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~~ AKC3HIEF <^> 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE 
AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR OOGST 1944. 
DOEL 
Het verkrijgen van een zoo betrouwbaar en volledig mogelijk beeld van de absolute en relatieve hoogte 
van de kostprijzen der voornaamste akkerbouwproducten, zooals die naar alle waarschijnlijkheid bij een 
gemiddelde oogstverwachting, gelet op de huidige bijzondere productie-belemmeringen, in 1944 zullen zijn. 
Bij de berekening dezer kostprijzen is zooveel mogelijk getracht, zoowel wat kosten als opbrengsten betreft, 
de meest voorkomenden-toestand weer te geven. Bijzonderheden, die op sommige bedrijven, waaraan de 
gegevens ontleend zijn, voorkwamen, zooals b.v. zaaizaadwinning en pootgoedselectie, zijn uitgeschakeld. 
Voor de klei en het zand is b.v. aangenomen, dat de geheele aardappeloogst voorzoover deze daarvoor 
geschikt is, bestemd is voor consumptie ; voor de Veenkoloniën daarentegen is als bestemming van den gehee-
len oogst de fabriekmatige verwerking verondersteld. 
BASISGEGEVENS 
Voor Groningen (Noordelijke Bouwstreek, Oldambt en Veenkoloniën) zijn dezelfde gegevens gebruikt 
als in de vorige rapporten No. 22 en 24. Voor vlas is het aantal waarnemingen in Groningen grooter dan 
in rapport No. 23, terwijl voor Westelijk Noord-Brabant dezelfde gegevens zijn gebruikt als in rapport No. 23. 
De tot nu toe gebruikte gegevens uit Zeeland van een zestal bedrijven zijn vervangen door die van 
ruim negentig bedrij venoyer het boekjaar 1941/'42, de eerste vrucht van de door het L. E. I. opgezette 
kostprijsboekhouding. Ook de gegevens betreffende Overijssel zijn nu ontleend aan de kostprijsboekhouding 
van het L. E. I. Tabel I (zie pag. 2) geeft een overzicht van de gebieden, de basisjaren, het aantal waar-
nemingen en voorzoover mogelijk de oppervlakte Betéeld met de gewassen, waarop de gegevens betrekking 
hebben. . . . . . . . 
DE METHODE 
Van het beschikbare materiaal zijn steeds gemiddelden per gebied berekend. Het aantal waarnemingen 
per gewas en per gebied was in vele gevallen te klein voor de samenstelling van een frequentiediagram der 
kostprijzen. Voor Zeeland is het aantal waarnemingen groot genoeg, maar voor de bewerking van al deze 
gegevens ontbrak — in verband met den gestelden termijn — de tijd. 
Er is getracht een beeld te krijgen van het niveau van de bedrijven, waarvan de gegevens zijn gebruikt, 
in verhouding tot een grooter aantal bedrijven, die bij de Boekhoudbureaux aangesloten zijn voor de ver-
zorging van hun fiscale boekhouding. Voor de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt is het gemiddelde 
van de onderzochte bedrijven vrijwel in overeenstemming met het gemiddelde van een groote groep fiscale 
bedrijven. De Zeeuwsche bedrijven bleken iets beter te zijn dan het gemiddelde van de fiscale bedrijven. 
De gevonden kostprijzen zijn in dit gebied daarom in evenredigheid verhoogd. Van Overijssel is in dit opzicht 
niets bekend, terwijl van de Veenkoloniën in verband met het geringe aantal waarnemingen ook weinig peil 
op een vergelijking valt te trekken. 
DE WIJZE VAN BEREKENING 
1. Weging van de jaren 
In de basisjaren zijn de kosten per gebied gemiddeld. Voorzoover gegevens uit meer dan een basisjaar 
aanwezig waren is elk jaar even zwaar gewogen voor de totstandkoming van het uiteindelijk gemiddelde. 
2. Wijzigingscoëffieienten 
De afzonderlijke kostenfactoren zijn met behulp van wijzigingscoëffieienten omgerekend op het kosten-
peil van Juli 1943. Voor deze wijzigingscoëffieienten (zie bijlage III) zijn de officieel vastgestelde prijzen 
aangehouden. 
3. Pacht 
De kosten voor gebruik van grond en gebouwen zijn op basis van de geldende pacht'berekend. Voor de 
gebieden Noordelijke Bouwstreek, Oldambt en Westelijk Noord-Brabant is op grond van inlichtingen van 
gewestelijk deskundigen een uniform bedrag voor pacht ingecalculeerd. Voor Zeeland, de Veenkoloniën en 
Overijssel is elk bedrijf individueel bekeken; voor pachtbedrijven is als regel de werkelijk betaalde pacht 
in rekening gebracht, terwijl voor de eigen bedrijven een pacht als voer overeenkomstige bedrijven wordt 
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Gemiddelde pacht per ha. gemeten land zonder huurwaarde woonhuis. 
Noordelijke Bouws'treek ƒ 130 
Oldambt „110 
Westelijk Noord-Brabant „ 110 
Zeeland . . ± ƒ 100 
Veenkoloniën „ 90 
Overijssel ± „ 55 
In vergelijking met de cijfers van de statistiek der pachtprijzen over 1940 en 1941 zijn de pachten in 
de Noordelijke Bouwstreek, Oldambt en Westelijk Noord-Brabant evenwel wat aan den hoogen kant. 
De cijfers van* de statistiek geven evenwel een vrij grillig beeld. 
4. Aftrek in verband met oogstderving 
Van de totale kosten inclusief pacht, omgerekend op het kostenpeil Juli 1943, wordt een aftrek toe-
gepast in verband met een vermindering van enkele kosten ten opzichte van de basisjaren, verband hou-
dende met de oogstderving (b.v. minder loon en paardekosten). 
5. Opbrengst bijproducten 
De opbrengsten van de bijproducten worden in de berekening in mindering gebrächt van de totale 
kosten. Het overblijvende wordt als kosten van het hoofdproduct opgevat. Voor de bijproducten worden de 
huidige prijzen (of waarde) af-eigen bedrijf in rekening gebracht. Bijlage I I geeft uitsluitsel over prijzen en 
hoeveelheden. 
6. Opbrengst hoofdproducten 
In den regel wordt uitgegaan van de empirische opbrengsten in. de basisjaren, die dan met behulp van 
opbrengstcijfers van de Directie voor den Landbouw op een tienjaarlijksche basis worden genormaliseerd 
op de wijze als aangegeven staat in bijlage I. 
Van dezen regel is afgeweken voor consumptieaardappelen in Zeelandi daar onvoldoende gegevens 
over de verbouwde rassen aanwezig waren. Hier is gebruik gemaakt van de opgaven van de deelnemers 
van de kostprijsboekhouding over de naar schatting op eigen bedrijf normaal geoogste hoeveelheid in de 
vooroorlogsche jaren van drie rassen, n.l. Zeeuwsche Bonte en Blauwe, Eigenheimer en Bintje. 
7. Oostderving 
Van deze genormaliseerde opbrengsten onder normale productieomstandigheden is in verband met 
het tekort aan fosforzuur- en stikstofhoudende meststoffen een oogstderving in mindering gebracht. 
Voor oogst 1944 is hierbij verondersteld, dat voor aardappelen, suikerbieten, koolzaad en blauwmaan-
zaad evenveel stikstof beschikbaar komt als voor oogst 1943 het geval was, terwijl aan de overige gewassen 
slechts 50/80 van het kwantumin 1943 zal kunnen worden gegeven. Verder is er van uitgegaan, dat, evenals 
in 1943, geen fosfaten zullen kunnen worden verstrekt. 
De uitkomsten van de berekeningen van het C. I. L. O. te Wageningen, zooals die in bijlage XXXVIII 
van rapport No. 22 uitvoerig zijn weergegeven, zijn nu globaal door ons aangepast aan de nieuwe situatie 
in 1944 en afgerond samengevat in tabelII (zie pag. 4). Het bleek voor het C. I. L. O. niet mogelijk op korten 
termijn nieuwe berekeningen te maken. 
8. Kosten van bewaring en aflevering 
Daar de gebruikte gegevens betrekking hebben op alle voor de betrokken gewassen gemaakte kosten, 
behooren voor de berekening van den kostprijs op het tijdstip dat de beginprijs ingaat, de vergoedingen voor 
bewaren en eventueel afleveren te worden afgetrokken. Van de instanties, die de producten innemen in de 
betreffende gebieden, zijn inlichtingen verkregen van oogst 1941 en 1942, wat betreft de datum waarop 
elk product voor de helft door de telers was afgeleverd. 
9. Extra loonkosten 
Het is algemeen bekend, dat tengevolge van de toenemende schaarschte aan arbeidskrachten, in het 
bijzonder in den drukken tijd, de betaalde loonen voor aangenomen werk belangrijk hooger zijn dan officieel 
is vastgesteld. Het verschijnsel is zoo belangrijk, dat het ons wil voorkomen, dat men hiervoor zijn oogen 
niet mag sluiten. Het extra-loon moet vooral betaald worden voor de hakvruchten. Zou men met dezen 
factor geen rekening willen houden bij de prijsbepaling, dan bestaat de mogelijkheid, dat het aardappel- en 
bietenareaal in 1944 veel kleiner uitvalt dan gewenscht geacht moet worden. 
Uiteraard is het moeilijk over dit punt veel gegevens te verkrijgen. Reeds in den oogsttijd van 1942 
bleek evenwel uit de loonstatistiek van het C. B. S., dat in de Haarlemmermeer, de Zuid-Hollandsche eilanden 
en Westelijk Noord-Brabant het accoordloon van aardappelen rooien f 50,— à f 75,— hooger was dan officieel 
was voorgeschreven. 
Voor oogst 1944 tast men nog volledig in het duister. Mochten evenwel de oorlogsomstandigheden nog 
voortduren, dan moet zeker gerekend wórden op een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt. 
Wij hebben dan ook een aparte berekening opgezet, waarin extra loonkosten zijn verdisconteerd van 
rond 25% van de berekende totale loonkosten voor oogst 1944, volgens de nu geldende officieele loonen. 
Extra in rekening gebrachte loonen per ha. 
Uien ƒ 100 
Consumptieaardappelen , , 7 5 
Suikerbieten , , 6 0 
Vlas 
Fabrieksaardappelen 




TABEL I I . 



















8. Bruine boonen 
9. Wit te boonen 
10. Koolzaad 
11. Blauwmaanzaad 
I I . Suikerbieten. 
12. Suikerbieten 
I I I . Aardappelen. 
13. Consumptieaardappelen . . 
14. Fabrieksaardappelen . . . 
IV. Vlas. 




























16. Uien — — -i- — 15 
10. Ondernemersloon 
Hiervoor zijn, — op een enkele minder belangrijke uitzondering na — dezelfde bedragen aangehouden 
als in rapport No. 22 (oogst 1943) en in rapport No. 24 (vergelijking van verschillende oogstjaren). 
TABEL I I I . 
OVERZICHT VAN DE INGECALCULEERDE ONDERNEMERSLOONEN (IN GLD.) PER HA. 
Producten. 
I . Granen, peulvruchten, zaden. 
3. Rogge 
I I . Suikerbieten. 






















































Voor elk product zijn vier kostprijzen berekend: 
Â. Kostenpeil Juli 1943 (zie staat I) 
I. zonder ondernemersloon. 
I I . met ondernemersloon. 
B. Kostenpeil Juli 1943 plus extra loonkosten (zie staat II). 
I. zonder ondernemersloon. 
I I . met ondernemersloon; 
Bij de beschouwing van de uitkomsten verdient hèt aanbeveling te letten op het aantal waarnemingen, 
eventueel oppervlakte van het betreffende gewas, dat aan de berekeningen ten grondslag ligt (Tabel I). 
Voor de Veenkoloniën is de basis uitgesproken smal. 
Over de kosten van aardappelen en suikerbieten in Zeeland zij opgemerkt dat het totaal loon der 90 kost-
prijsboekhoudingen over de gewassen is verdeeld volgens normen, ontleend aan een zeer gering aantal bedrij-
ven met tijdschrijving. Het aldus toegerekende loon aan consumptieaardappelen n.l. f278,— per ha in 1941/'42 
is wellicht tegenover f 212,—per ha voor suikerbieten aan den hoogen kant. Dit beteekent dus dat de mogelijk-
heid bestaat, dat de kostprijs der suikerbieten iets te laag is berekend, maar ook dat in dat geval de kostprijs 
van de aardappelen te hoog is berekend. Een bedrag van f 40,— per ba meer loon voor suikerbieten beteekent 
een verhooging van den kostprijs met rond f 1,— per 1000 kg en ongeveer een verlaging van den aardappel-
prijs met 10 à 15 et per 100 kg. 
Wellicht ten overvloede merken wij evenals in rapport No. 22 nog op, dat bij dergelijke groote wijzi-
gingen in de productieomstandigheden, als zich hebben voorgedaan sinds de jaren, waaraan onze basis-
gegevens zijn ontleend, aan de voor calculatie hooge eischen worden gesteld. Zoo was het ondoenlijk steeds 
alle zich mogelijkerwijs voordoende veranderingen in productiemethoden in rekening te brengen. De bereke-
ningen moeten dan ook opgevat worden als een poging tot zoo juist mogelijke globale benadering van den 
waarschijnlijken toestand in 1944. 
In rapport No. 22 is er op gewezen dat allerlei bijzondere factoren niet in de berekeningen konden 
worden verdisconteerd, zooals daar zijn: het ontbreken van ontsmettings- en ziektebestrijdingsmiddelen, 
het weliger tieren van onkruid in een minder zwaar gewas, het moeilijk of niet verkrijgen van allerlei klein 
materiaal en gereedschappen, de mogelijkheid dat de stikstof te laat zal worden geleverd of in minder geschikte 
samenstelling, de moeilijkheid om arbeiders te krijgen voor de late herfstwerkzaamheden mede door schaarsch-
te aan goede werkkleeding en schoeisel, het gevaar te laat klaar te komen met de oogstwerkzaamheden van 
Suikerbieten, waardoor het uitzaaien van de wintergranen in het gedrang kan komen, het minder goed fünction-
neeren van machines, b.v. bij den zelfbinder door inferieur touw of bij het dorsenen door te zwakke drijfkracht, 
waardoor het stroo soms niet gelijktijdig geperst kan worden. 
De Commissie van Advies was destijds van meening dat ter dekking van het risico, dat voortvloeit uit al 
deze en soortgelijke bijzondere factoren, die samenhangen met de huidige productieomstandigheden, het 
wenschelijk is de prijzen globaal 10% van de totale kale kosten boven deze laatste te stellen, afgezien van 
het ondernemersloon. 
Uit bovenstaande beschouwingen blijkt wel duidelijk, dat de waarde, die aan de uitkomsten van het 
onderhavige onderzoek kan worden toegekend, op sommige punten verre van volstrekt is. 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE I. 
OPBRENGSTEN VAN DE HOOFDPRODUCTEN (IN KG PER HA) 
1. Berekend is de gemiddelde opbrengst van de bedrijven, waarvan de gegevens bekend zijn, over het aantal 
jaren waarop deze betrekking hebben. 
2. Berekend is het quotient van: 
a. de gemiddelde opbrengst over 10 oogstjaren en 
b. „ ,, ,, ,, hetzelfde jaar (jaren) waarop de gegevens ad 1 betrekking hebben, 
voor het geheele gebied, waarin de betreffende bedrijven zijn gelegen. Deze cijfers zijn ontleend aan 
de „Verslagen en mededeelingen van de Directie van den Landbouw". Voor de Veenkoloniën zijn 
deze cijfers opgegeven door het Boekhoudbureau van den Veenkolonialen Boerenbond te Veendam, 
omdat eerstgenoemde cijfers hier minder goed bruikbaar waren. 
Er is verondersteld, dat dit quotient voor de opbrengsten van het geheele gebied gelijk is aan dat van 
de afzonderlijke bedrijven. De toevalligheid, die in de opbrengst van één of meer jaren gelegen is, wordt 
nu geneutraliseerd door: 
3. Het product van kolom 1 en kolom 2 te berekenen en de aldus verkregen genormaliseerde opbrengst 
tot uitgangspunt voor de kostprijsberekening te kiezen. 
4. Ten slotte is deze opbrengst verminderd met de te verwachten oogstderving, die het gevolg is van de 
geringere hoeveelheden kunstmeststoffen en de kleinere hoeveelheden stalmest, welke laatste bovendien 
van slechtere kwaliteit is. 
I. GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN 
A. Groningen : Noordelijke Bouwstreek 
Product 
Erwten 
















































































Kolom 1 : Gemiddelde opbrengst der bedrijven van de Bedrij f sstudiegroepen over de basisjaren. 
Kolom 2: Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1930—1939 en van de gemiddelde opbrengst over de basis-
jaren van resp. de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt. 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 X kolom 2. 
Kolom 4: Idem na aftrek van oogstderving. 
B. Groninger Veenkoloniën. 
Product 
Rogge . . 
Zomertarwe 

















Kolom 1: Gemiddelde opbrengst van 9 bedrijven van oogst 1939. 
Kolom 2: Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1931—1940 en van de gemiddelde opbrengst van 1939 van het 
gebied der Groninger Veenkoloniën. 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 X kolom 2. 




Winter tarwe. . 
Zomergerst . 
Haver *) . . . 
Erwten . . . 
Bruine boonen 
Wit te boonen 








































Kolom 1: Gemiddelde opbrengst der bedrijven, welke aan de kostprijsboekhouding deelnemen, van oogst 1941. 
Kolom 2 : Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1932 t /m 1941 en van de gemiddelde opbrengst van 1941 van Zeeland. 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 X kolom 2. 













Kolom 1: Gemiddelde opbrengst der bedrijven, welke aan de kostprijsboekhouding deelnemen, van oogst 1941, 
Kolom 2: Quotient van de gemiddelde opbrengst 1932 t /m 1941 en van de gemiddelde opbrengst van 1941 van Overi, 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 X kolom 2. 
Kolom 4: Idem na aftrek van oogstderving. 
H. SUIKERBIETEN 





















Kolom 1 : 
Kolom 2: 
Kolom 3 : 
Kolom 4: 
Gemiddelde opbrengst der bedrijven van de Bedrijfestudiegroepen over de jaren 1936—1939. 
Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1930—1939 en van de gemiddelde opbrengst van 1936-
van resp. de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt. 
Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 x kolom 2. 












Kolom 1: Gemiddelde opbrengst der bedrijven, welke aan de kostprijsboekhouding deelnemen, van oogst 1941. 
Kolom 2 : Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1932 t /m 1941 en van de gemiddelde opbrengst van 1941 van Zeeland. 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 x kolom 2. 
Kolom 4: Idem na aftrek van oogstderving. 
m . AARDAPPELEN 
A. Consumptieaardappelen in Zeeland. 
Aan alle deelnemers is gevraagd de gemiddelde opbrengst op het eigen bedrijf te schatten in de jaren 
1930 t/m 1939 van drie rassen, n.l. Zeeuwsche Bonte en Blauwe, Eigenheimer en Bintje. Van 60 bedrijven is 
antwoord ontvangen. Van deze 60 hadden 46 een hoeveelheid opgegeven voor Zeeuwsche Bonte en Blauwe, 
38 voor Bintje en slechts 15 voor Eigenheimer. De gemiddelde normale opbrengst onder vooroorlogsche 
omstandigheden, zooals berekend is uit de toegezonden antwoorden staat in kolom 1 van onderstaand staatje. 
In kolom 2 staat deze opbrengst verminderd met een aftrek voor oogstderving. 
Bassen 
A. Zeeuwsche Bonte en Blauwe 








B. Consumptieaardappelen in Overijssel. 
Consumptie-aardappelen 
(Eigenheimer) 18.844 214 Ï6Ï 25.047 21.290 
Kolom 1: Gemiddelde opbrengst der bedrijven, welke aan de kostprijsboekhouding deelnemen, van oogst 1941. 
Kolom 2: Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1932 t /m 1941 en van de gemiddelde opbrengst van 1941 van Overijssel. 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 x kolom 2. 
Kolom 4: Idem na aftrek van oogstderving. 
C. Fabrieksaardappelen in de Groninger Veenkoloniën. 










Kolom 1: Gemiddelde opbrengst van 9 bedrijven van oogst 1939. 
Kolom 2: Quotient van de gemiddelde opbrengst (inhl.) van 1931—1940 en van de gemiddelde opbrengst van 1939vanhe t 
gebied der Groninger Veenkoloniën. i 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 x kolom 2. 
Kolom 4: Idem na aftrek van oogstderving. 
IV. VLAS 
De gemiddelde opbrengst in de basisjaren is als normale opbrengst genomen, omdat een normalisatie 












Kolom 1: Gemiddelde opbrengst der bedrijven, welke aan de kostprijsboekhouding deelnemen, van oogst 1941. 
Kolom 2 : Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1932 t / m 1941 en van de gemiddelde opbrengst van 1941 in Zeeland. 
Kolom 3 : Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 X kolom 2. 
Kolom 4 : Idem na aftrek van oogstderving. 
' ) Uit onderstaande tabel van het voortschrijdende 5-jaarlijksche gemiddelde van haver blijkt, da t de opbrengst van 
haver een stijgende trend vertoont. De gemiddelde opbrengst over de jaren 1930—1939, 1931—1940 en 1932—1941 kan dus 
hierbij niet worden gebruikt om te komen to t de genormaliseerde opbrengst. Derhalve is voor de Noordelijke Bouwstreek 
en het Oldambt het hooger gemiddelde van 1936—1939 aangehouden, terwijl voor de Veenkoloniën als normalisatiefactor 
gebruikt is de verhouding tussehen de opbrengsten in de basisjaren en de gemiddelde opbrengst van de laatste 5 jaren. 
I n Zeeland is echter in verband met de zeer lage opbrengst van 1941 volgens de opgave van de Directie van den Landbouw 
het quotient van de gemiddelde opbrengst van 1932—1941 en de gemiddelde opbrengst van 1941 toch als normalisatiefactor 
gebruikt. Voor Overijssel is als genormaliseerde opbrengst aangehouden het gemiddelde van de opbrengsten in de jaren 
1936 t /m 1940. 

















































RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE I I . 
OPBRENGST BIJPRODUCTEN 
Stroo en kaf 
De physische opbrengst aan stroo voor oogst 1944 is ontleend aan vorige rapporten en aan schattingen 
van de Rijkslandbouwconsulenten uit de betreffende gebieden. De prijs die gecalculeerd is, is de telersprijs 
af boerderij voor geperst stroo. De prijzen voor de verschillende soorten stroo zijn dan: Graanstroo f 18.70 
per 1000 kg, erwtenstroo f 25.25 per 1000 kg, witte en bruine boonenstroo f 23.25 per 1000 kg en koolzaadstroo 
nihil. Voor blauwmaanzaadstroo is f 5.— per ha gerekend. 
Evenals in rapport No. 22: „Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten 
voor oogst 1943" wordt voor oogst 1944 wel rekening gehouden met de waarde van het kaf. De Commissie 
van Advies voor Rapport No. 22 was van oordeel dat ongeveer 500 kg kaf per ha tot waarde te brengen is. 
Aangenomen is dat ook voor oogst 1944 deze hoeveelheid verkocht of vervoederd zal kunnen worden. Deze 
hoeveelheid is dan, gerekend tegen de vastgestelde prijzen n.l. f 2.50 per 100 kg voor tarwe- en haverkaf en 





























































































































II. Bietenkoppen en -blad 
Ofschoon er een maximumprijs voor bietenkoppen en -blad per ha is vastgesteld, kan niet aangenomen 
worden dat de opbrengst van dit bijproduct ook overal f 130.— per ha zal bedragen. Op grond van de ver-
schillende gegevens, die wij van boekhoudbureaux e. a. ontvangen hebben, is de gemiddelde opbrengst van 
het verkochte bietenloof van oogst 1942 te stellen op : 
11 
f 130.— per ha voor Groningen (afgehaald van het land), 
f 115,— per ha voor Zeeland (afgehaald van het land). 
In Zeeland kan gemiddeld genomen slechts een gedeelte van dit bijproduct worden verkocht. In een 
dergelijk geval ontleent de aan eigen vee vervoederde hoeveelheid haar waarde aan de waarde Van het onder-
geploegde. Deze bemestingswaarde is gesteld op f 55.— per ha en is opgenomen onder de kosten van uit 
eigen bedrijf vervoederde koppen en blad in 
a. gedeelte B van dit rapport (onder den kostprijs van rundvleesch) 
b. in de kostprijsboekhoudingen over 1941/'42 in Zeeland. 
In het laatste geval kwam de gemiddelde waarde van verkochte en vervoederde hoeveelheid op f 90.— 
per ha. Hierin is de waarde van het ondergeploegde niet begrepen; deze laatste is hier verwaarloosd, omdat 
het evenmin als kosten van bemesting ten laste van het gewas dat daarna op het perceel werd verbouwd, is 
gebracht. Het gevolg hiervan is dat de kostprijs van suikerbieten in Zeeland bierdoor iets te hoog en de 
kostprijzen van de andere producten daar iets te laag berekend zijn. 
III. Niet voor consumptie bestemde aardappelen 
A. Zeeland 
Aangezien de bedrijven met belangrijke teelt van pootgoed geëlimineerd zijn is verondersteld dat de 
geheele opbrengst, na aftrek van de kriel e. d., bestemd is voor consumptie. De hoeveelheid die niet voor 
consumptie geschikt is, is volgens mededeeling van het Bedrijfschap voor aardappelen 14% van de totale op-
brengst. Deze is gerekend tegen den vastgestelden telersprijs voor voeraardappelen n.J. f 2.20 per 100 kg. 
B. Overijssel 
Het percentage dat niet voor consumptie geschikt is, is op den zandgrond aanzienlijk hooger. Nauwkeu-
rige gegevens konden hierover nog niet worden verkregen. Voor de berekening van den kostprijs is uitgegaan 
van de veronderstelling dat 25% van de geoogste hoeveelheid niet voor consumptie geschikt is. Deze hoe-
veelheid is dan weer berekend tegen den vastgestelden prijs van f 2.20 per 100 kg. 
IV. Vlas 
A. Groningen 
Zaad: De geldelijke opbrengst van het zaad in de basisjaren was niet bekend; evenmin de kwaliteit 
van het verkregen zaad. Volgens mededeeling van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed zou uit-
gaande van de thans vastgestelde maximum-prijzen voor lijnzaad, gerekend moeten worden met den verkoop 
van 70% van het zaad à f 17.— per 100 kg en 30% à f 15.— per 100 kg. Daar ons geen nauwkeuriger gegevens 
bekend waren is met dit gewogen gemiddelde, n.l. f 16.40 per 100 kg, gerekend. 
Kaf: 10.5% van de hoeveelheid ongerepeld vlas is gerekend als gemiddelde opbrengst kaf tegen den 
vastgestelden prijs van f 5.— per 100 kg. 
Baard: Daar in Groningen de kwantitatieve opbrengst aan harrelschooven onder die van gerepeld vlas 
is begrepen, moest hier alleen nog met de opbrengst van baard rekening worden gehouden. Er is l1/2% van 
de hoeveelheid ongerepeld vlas tegen een prijs van 4 et per kg gerekend. 
B. Westelijk Noord-Brabant 
Zaad: De gemiddelde opbrengst over de jaren 1936 t/m 1941 bedroeg 889 kg. Als verkoopprijs is hier 
evenals voor Groningen f 16.40 per 100 kg gerekend, in de veronderstelling dat de kwaliteit vän het gewonnen 
zaad ongeveer gelijk is aan die in Groningen. De werkelijke verkoopprijzen waren in 1940 en 1941 gemiddeld 
f 19.34 en f 22.34 per 100 kg. Deze hooge verkoopprijzen moeten echter worden toegeschreven aan het feit, 
dat de fabriek sinds jaren als exporteur van zaailijnzaad optreedt en als zoodanig een hoogeren prijs voor 
gelijke kwaliteit kon maken, welk feit wordt versterkt door de gunstige afzetmarkt voor zaailijnzaad |Dit 
specifieke voordeel van de fabriek werd geacht niet tot uitdrukking te moeten komen in den kostprijs van 
den teler. 
Kaf en Baard: Uit de cijfers der basisjaren van dit gebied bleek de gemiddelde hoeveelheid kaf + baard + 
bolraap 1068 kg per ha te bedragen. Volgens mededeeling van den Directeur der fabriek is hiervan 722 kg 
( ± 9% van de gemiddelde hoeveelheid ongerepeld vlas) als kaf en de rest — 346 kg — als baard en bolraap 
te beschouwen. De prijzen zijn evenals in Groningen op 5 et résp. 4 et per kg gesteld. 
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RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE III. 
OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGSCOËFFICIENTEN DER PRODUCTIEKOSTENELEMENTEN 
Ook voor de berekening van de wijzigingscoëfficienten van dit rapport is gebruik gemaakt van de sta-
tistiek welke door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Landbouw-Economisch Instituut is opgesteld 
over het verloop van de prijzen der productiekostenelementen franco-boerderij. Voor een uiteenzetting van 
de wijze waarop deze gegevens verkregen en verwerkt worden, wordt verwezen naar Rapport No. 22 : „Onder-
zoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1943, bijlage III". Tevens 
worden daarin de afzonderlijke kostenelementen besproken. ' 
Hier volgt de lijst van de wijzigingscoëfficienten, welke voor de berekeningen van dit rapport ge-
bruikt zijn. 
WJJZIGINGSCOEFFICIENTEN OOGST 1944 
Kostenelementen 









1. Onderhoud werktuigen 
2. Aanschaffing klein gereedschap . . . 
3. Klein onderhoud gebouwen . . . . . 
4. Afschrijving werktuigen 
5. Drainagemateriaal 
6. Groenbemesting . . 





12. Sociale lasten (% v. h. loon) . . . . 
13. Paardekosten 
14. Tractorkosten 
15. Pacht . . . . : 
Directe kosten. 
1. Kunstmest 
a. Fosforzuur in gld. 
b . Kali in gld. 
c. Stikstof . .v in gld. 
2. Loon . . . ' 





8. Zaaizaad en pootgoed . 
9. Rente inventaris 
10. Brand-, oogst-, hagelverzekering . . 
11. Diversen 
12. Overige meststoffen 
13. Ziektebestrijding 
14. Omzetbelasting 














































































































































































RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE I I I . 
WIJZIGINGSCOEFFICIENTEN OOGST 1944 
Kostenelementen 















1. Onderhoud werktuigen . . 
2. Afschrijving werktuigen . . 
3. Rente doode inventaris . . 
4. Rente omloopend kapitaal . 
5. Brandverzekering oogst en 
doode inventaris 
6. Hagel-, storm-, molestver-
zekering 
7. Abonnementen 











a. stikstof . . . in gld. 
b . kali in- gld. 
c. f o s f o r z u u r . . . in gld. 
2. Kosten zichtmachine . . . 




7. Bestrijding plantenziekten 




12. Keurloon en plombeering . 
13. Loon 































































































































































































































































' ) Gemiddelde van Noordelijke Bouwstreek en Oldambt. 
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KAPPORT No. 27 A, BIJLAGE I I I . 
WIJZIÖINGSCOEPPICIENTEN OOGST 1944 
Kostenelementen 















1. Onderhoud werktuigen . . 
2. Afschrijving werktuigen . . 
3. Rente doode inventaris . . 
4. Rente omloopend kapitaal . 
5. Brandverzekering oogst en 
doode inventaris . . . 
6. Hagel-, storm-, molestver-
zekering 
7. Abonnementen . . . . . . . 











a. stikstof . . . in gld. 
b . kali in gld. 
c. fosforz in gld. 





7. Bestrijding plantenziekten . 
8. Vracht (p. 100 kg) . . . . 
9. Weegloon 
10. Omploegen . . . . . . . . 
11. Diversen . . 
12. Keurloon en plombeering . . 
13. Loon 

















































































































































































































































' ) Gemiddelde van Noordelijke Bouwstreek en Oldambt. 
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RAPPORT No. 27 A, BI JLAGE I I I . 
WIJZIGINGSCOEFFICIENTEN OOGST 1944 
Kostenelementen 




gerst Haver Erwten 
Bruine 
boonen 











a. Stikstof in g 
Fosforzuur ' i n gld. 
Kali in gld. 
Kalk 
Groenbemesting . . . . . . . 
Stalmest 
4. Zaaizaad en pootgoed 
5. Ontsmetten van zaaizaad en pootgoed 
6. Paardekosten 
7. Kosten werktuigen 
8. Verzekering , 
9. Omzetbelasting , 
10. Bindertouw 
11. Dorschloon . . . 
12. Kosten N . A. K. , 
13. Ziektebestrijding 
14. Drainage 
15. Dekstroo , 
16. Transportkosten , 
17. Diversen 
18. Pacht 
19. Rente omloopend kapitaal . . . . . . 





















































































































































































































RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE I I I . 








t /m '39 t.o.v. 1940 t.o.v. 1941 
Indirecte kosten 
1. Onderhoud werktuigen 
2. Afschr. werktuigen 
3. Rente doode inventaris 
4. Rente omloopend kapitaal 
5. Brandverzekering oogst en doode inventaris 
6. Hagel-, storm- en molestverzekering 
7. Abonnementen enz. 
8. Drainagemateriaal 
9. Loon 
10. Sociale lasten (% v. h. loon) 
11. Kosten paarden 




a. Stikstof in gld. 
b . Fosforzuur in gld. 





3. Sociale lasten (% v. h. loon) 
4. Kosten paarden 
5. Repelen 
6. 'Zaaizaad ' ) 
7. Ontsmetting 
8. Vracht (p. 100 kg) 
9. Weegloon 
10. Provisie 
11. Diversen < 
12. Pacht 
13. Kunstmest en strooiloon in gld. 
14. Hagelverzekering 
15. Ziektebestrijding 
16. Keurloon -f Comm. loon . . . 
























































































































RAPPORT No. 27;A, BIJLAGE IV 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
NOORDELIJKE BOUWSTREEK VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDER-
NEMERSLOON ZOOALS VERMELD IN TABEL III) 
Omschrijving 
Geval A. kostenpeil Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht (in 
Aftrek in verband met oogstder-
Blijft . . . . . 
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) . 
Totaal . . . . 
Af: Opbrengst stroo (bijl. I I ) . . 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) . . 
Totale kosten voor de korrel . . 
Gemiddelde opbrengst der betref-
fende bedrijven van 1936/'39 
Genormaliseerde opbrengst 
Idem na oogstderving (bijl. I) . 
Kostprijs per 100 kg in g ld . . . . 
Kostprijs per 1 September . . . 
Geval B. Idem + extra loon 
Totale kosten voor de korrel . . 
Ex t ra loon voor oogst 1944 . . 
Totaal . . . . 
Genormaliseerde opbrengst na 
oogstderving (bijl. I) . . . . 
Kostprijs per 100 kg in gld . . . . 
Kostprijs per 1 September . . . 





















































































































































4 8 3 . - . 












































RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE V. 
EINDBEREKENLNG VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN IN HET OLDAMBT VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERS-
LOON; II EEN ONDERNEMERSLOON ZOOALS VERMELD IS IN TABEL III) 
Omschrijving 
Geval A, kostenpeil Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht (in 
Aftrek in verband met oogstder-
ving
 ? . . . 
Blijft 
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) . 
Totaal . . . . 
Af: Opbrengst stroo (bijl. I I ) . . 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) . . 
Totale kosten voor de korrel . . . 
Gemiddelde opbrengst der betref-
fende bedrijven van 1936 t /m '39 
(bijl. I) 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I ) 
Idem na oogstderving (bijl. I) . . 
Kostprijs per 100 kg in gld . . . . 
Kostprijs per 1 September . . . . 
Geval B, Idem-)-extra loon 
Totale kosten voor de korrel . . . 
Ex t ra loon voor oogst 1944 . . . 
Totaal . . . . 
Genormaliseerde opbrengst na 
Kostprijs per 100 kg in gld . . . . 
Kostprijs per 1 September . . . . 
Aantal waarnemingen 


































































































































































































RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE VI. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN HET 
OLDAMBT VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDERNEMERSLOON ZOOALS 
VERMELD IS IN TABEL III) 
Omschrijving 
Geval A, kostenpell Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht (in 
gld per ha) 
Aftrek in verband met oogstder-
ving 
Blijft 
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) . 
Totaal . . . . 
Af: Opbrengststroo (bijl. I I ) . . 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) . . . 
Totale kosten voor de korrel . . . 
Gemiddelde opbrengst der betref-
fende bedrijven van 1936 t /m '39 
(bijl. I ) 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I) 
Idem na oogstderving (bijl. I ) . . 
Kostprijs per 100 kg in g ld . . . . 
Kostprijs per 1 September . . . . 
Geval B, Idem-f-extra loon 
Totale kosten voor de korrel . . . 
Ex t ra loon voor oogst 1944 . . . 
Totaal . . . . 
Genormaliseerde opbrengst na 
Kostprijs p e r l 00 kg in g ld . . . . 
Kostprijs per 1 September 
















X 6 W -
0.45 






































































































































































RAPPORT No. 27 A, BI JLAGE VII . 
EIND BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN KOOLZAAD VAN 21 BEDRIJVEN IN 
DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN IN HET OLDAMBT VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERS-
LOON; II EEN ONDERNEMERSLOON ZOOALS VERMELD IN TABEL III) 
I I 
Geval A. kostenpell Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht, (in gld per ha) 
Aftrek in verband met oogstderving 
* Blijft . . . 
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) 
Totale kosten voor het zaad 
Gemiddelde opbrengst (bijl. I) . . 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I) 
Idem na aftrek van oogstderving (bijl. I) 
Kostprijs per 100 kg zaad in gld 
Idem inclusief de kosten van mislukken 
Geval B. Idem-)-extra loon 
Totale kosten voor het zaad 
Ex t ra loon voor oogst 1944 
f 
Totaal . . 
Genormaliseerde opbrengst na oogstderving (bijl. I) . . . . 
Kostprls per 100 kg in gld 






































De kosten van het mislukken van het gewas zijn berekend op f 1.55 per 100 kg uit de 'gegevens hierover uit Rapport 
No. 5 (kostprijs koolzaad oogst 1942). 
E r is rekening gehouden met de gedaalde kans op uitwinteren wegens de uitbreiding van het gebruik van het meer winter-
vaste Lembkes zaaizaad. 
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RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE VIII. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN ZEELAND 
(I GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDERNEMERSLOON ZOOALS VERMELD IN TABEL DJ) 
Omschrijving 
Geval A, kostenpeil Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht (in 
gld per ha) ,. 
Aftrek in verband met oogstder-
Blijft 
Onderriemersloon (tabel I I I ) . . . 
Totaal . . . . 
Af: Opbrengst stroo (bijl. I I ) . . . 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) . . . 
Totale kosten voor de korrel . . . 
Gemiddelde opbrengst der betref-
fende bedrijven (bijl. I) . . . . 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I) 
Idem na oogstderving (bijl. I) . . 
Kostprijs per 100 kg in g ld-van 
bedrijf kostengroep 79/80 . . . 
Van middenbedrijf met kosten-
83.5 
groep 83/84: dus -=rr-z X zooveel 
Kostprijs per 1 September . . . 
Geval B, idem-f extra loon 
Totale kosten voor de korrel . . . 
Totaal . . . . 
Genormaliseerde opbrengst na 
Kostprijs per 100 kg kostengroep 
79/80 
Van middenbedrijf mét kosten-
83.5 groep 83/84: d u s — — x zooveel 7 y.o 
Kostprijs per 1 September . . . . 




















































































































































































































RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE I X . 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN ZEELAND 
(I GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDERNEMERSLOON, ZOOALS VERMELD IN TABEL m ) 
Omschrijving 
Geval A, kostenpeil Juli 1943 
Totale kosten, inclusief pacht (in gld per ha) . . . . 
Blijft 
Totaal 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) 
Gemiddelde opbrengst der betreffende bedrijven (bijl. I) 
Kostprijs per 100 kg in gld van bedrijf kostengroep 79/80 
Van middenbedrijf met kostengroep 83/84 
79.5 






























2 1 . — 
0.70 
20.30 






























































Geval B, idem + extra loon 
Totale kosten voor de korrel 
Ex t ra loon voor oogst 1944 . '. 
Totaal 
Genormaliseerde opbrengst na oogstderving (bijl. I ) . . 
Kostprijs per 100 kg van bedrijf met kostengroep 79/80 
Van middenbedrijf met kostengroep 83/84 
dus —'— maal zooveel 
79.5 
Kosten mislukken van het gewas 
Af: Bewaarloon 
Kostprijs per 1 September 
Aantal waarnemingen 




























































R A P P O R T No. 27 A, BI JLAGE X. 
EIND BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
GRONINGER VEENKOLONIËN VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERSLOON; II ONDERNEMERS-







Geval A, kostcnpeil Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht, (in gld per ha) . . . . 
Aftrek in verband met oogstderving 
Blijft 
Ondernemersloon (zie tabel l i l ) . . . 
Totaal 
Af: Opbrengst stroo (bijl. I I ) 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) 
Totale kosten voor de korrel 
Gemiddelde opbrengst der betreffende bedrijven van 
1939 t /m '40 (bijl. I) . 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I) 
Idem na oogstderving (bijl. I) 
Kostprijs per 100 kg in gld 
Af: Bewaarloon 
Kostprijs per 1 September 
Geval B. Idem + extra loon 
Totale kosten voor de korrel 
Ex t ra loon voor oogst 1944 
Totaal 
Genormaliseerde opbrengst na oogstderving (bijl. I) . . 
Kostprijs per 100 kg 
Af: Bewaarloon 





































































































































RAPPORT No. 27 A, — BIJLAGE X I . 
EIND BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN OVERIJSSEL 
VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDERNEMERSLOON ZOOALS VERMELD 





Geval A, kostenpeil Jul i 1943 
Totale kosten, inclusief pacht (in gld. per ha) . . . . . . 
Aftrek in verband met oogstderving 
Blijft . 
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) 
Totaal . 
Af: Opbrengst stroo (bijl. I I ) 
Af: Opbrengst kaf (bijl. I I ) 
Totale kosten voor de korrel 
Gemiddelde opbrengst der betreffende bedrijven van 1941 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I) 
Idem na oogstderving (bijl. I) 
Kostprijs per 100 kg 
Af: Bewaarloon 
Kostprijs per 1 September 
Geval B, idem + extra loon 
Totale kosten voor de korrel. 
Ex t ra loon voor oogst 1944 
Totaal i 
Genormaliseerde opbrengst na oogstderving (bijl. I ) . . . 
Kostprijs per 100 kg 
Af: Bewaarloon 

























































































R A P P O R T No. 27 A, B I J L A G E X I I 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 1000 KG VAN SUIKERBIETEN VOOR OOGST 1944 









Geval A. kostenpell Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht (in gld. per ha) 
Aftrek in verband met oogstderving . . . . 
679.-
10.-
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) 
Blijft 669.-
Totaal . 
Af: Opbrengst bietenkoppen en blad (bijl. I I ) 
669.-
130.-






















679.— 576.— 716.— 586.-
Gemiddelde opbrengst der betreffende bedrijven (bijl. I) 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I ) 
Idem na oogstderving (bijl. I) 
Kostprijs per 1000 kg in gld. voor Zeeland van bedrijf met 
kostengroep 79/80 
Van middenbedrijf, met kostengroep 83/84 








































Geval B. Idem + extra loon 
Totale kosten . . . . 
Ex t ra loon oogst 1944 
Totaal . . . . 
Genormaliseerde opbrengst na oogstderving (bijl. I) . 
Kostprijs per 1000 kg kosten voor Zeeland van bedrijf met 
kostengroep 79/80 
Van middenbedrijf, met kostengroep 83/84 











































R A P P O R T No. 27 A, BI JLAGE X I I I 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG VAN CONSUMPTIEAARDAPPELEN VAN EEN 
AANTAL BEDRIJVEN IN ZEELAND VOOR OOGST 1944 (I GEEN ONDERNEMERSLOON; TL EEN 









Geval A, kostenpell Juli 1943 
Totale kosten inclusief pacht (in gld. per ha) . . . . 
Aftrek in verband met oogstderving 
Blijft . . . . 
Ondernemersloon (zie tabel I I I ) 
Totaal . . . . 
Af : Opbrengst van niet voor consumptie geschikte (bijl. I I ) 
Totale kosten 
Genormaliseerde opbrengst (bijl. I) 
Idem na oogstderving (bijl. I) . . . 
Niet voor consumptie geschikt 14 % (bijl. I I ) . . . 
Geschikt voor consumptie _ 
Kostprijs per 100 kg in gld. van kostengroep 79/80 . . 
Van middenbedrijf ui t kostengroep 83/84 
dus ' maal zooveel 
79.5 
Af: Bewaarloon en afleveringskosten .; 
Kostprijs per 1 November 
Geval B, idem + extra loon 
Totale kosten 
Ex t ra loon oogst 1944 
Totaal . . . . 
Geschikt voor consumptie 
Kostprijs per 100 kg van kostengroep 79/80 . . . . 
Van middelbedrijf met kostengroep 83/84 
dus * maal zooveel 
79.5 
Af: Bewaarloon en afleveringskosten 
Kostprijs per 1 November 
Aantal waarnemingen 
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R A P P O R T No. 27 A, BIJLAGE IVa en V i l a . 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE EN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (IN GLD. PER HA) VAN EEN 
AANTAL BEDRIJVEN IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK IN 1944 
Kostenelementen 
6. Hagel-, storm-, en molestverzekering . . 
Kostenelementen 
Directe kosten: 




















































































































































































1) Gemiddelde van Noordelijke Bouwstreek en Oldambt. 
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RAPPORT No. 27 A, BIJLAGE Va en Via. 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE EN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (IN ÖLD PER HA) VAN EEN 
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RAPPORT No. 27A, BI JLAGE XVIa en XVIIa . 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN VLAS (IN GLD. PER HA) IN DE NOORDELIJKE 
BOUWSTREEK EN WESTELIJK NOORD-BRABANT EN ENKELE ANDERE GEBIEDEN IN 1944 
Kostenelementen Noordelijke Bouwstréek 
Westelijk Noord-





Rente doode inventaris 
Rente omloopend kapitaal 
Brandverzekering, oogst en doode inventaris 
Hagel-, storm- en molestverzekering . . . . 






























Pach t , . . . 
Totale kosten 
Aantal waarnemingen 










































































RAPPORT No. 27 B. 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN MELK EN RUNDVLEESCH 
IN HET JAAR 1943/M4. 
DOEL 
Hoewel de samenhang tusschen de voortbrengselen melk en vleesch bij de productie niet zoo nauw is 
als bijv. die tusschen tarwekorrel en tarwestroo, is er toch een — zij het meer variabel — verband aanwezig. 
Voor den veestapel als geheel beschouwd worden de kosten voor melk en vleesch gezamenlijk gemaakt. 
De kostprijs van de melk is een functie van de opbrengst van het vleesch. Voor de productie van vleesch 
is naar verhouding nog beter een afzonderlijke berekening op te stellen dan voor melk. 
In onze vorige rapporten over den kostprijs van rundvleesch, en melk is reeds uitdrukkelijk op dezen 
samenhang gewezen. Het leek ons evenwel gewenscht dezen samenhang nog sprekender tot uitdrukking te 
laten komen door beide producten in één rapport te behandelen. 
MATERIAAL 
In dit rapport steunen wij in hoofdzaak op dezelfde gegevens als gebruikt zijn in de vorige rapporten. 
a. voor vleesch de gegevens van den Heer Zwagerman, Rijkszüivelconsulent in Zeeland, in rapport No. 14. 
b. voor melk 
boekjaar 1939/'40 209 bedrijven met fiscale boekhouding ) „ r+ TSJ IR 
boekjaar 1940/'41 250 bedrijven met fiscale boekhouding ) "" 
boekjaar 1941/'42 36 bedrijven met kostprijsboekhouding (alleen kleiweide). 
De andere in rapport No. 16 gebruikte gegevens uit Zuid-Holland uit de jaren 1939/'40 en 194Ö/'41 
leken ons niet bruikbaar voor voor calculatie, daar sedertdien het bedrijfstype in Zuid-Holland volkomen is 
veranderd. 
METHODE 
De gevolgde wijze van berekening is gelijk aan die in rapport No. 14 en rapport No. 16. Voor een uit-
voerige toelichting wordt kortheidshalve dan ook naar deze rapporten verwezen. 
A. Vleesch 
In rapport No. 14 zijn vier gevallen onderscheiden die alleen verschillen wat de hoogte van het onder-
nemersloon betreft. De berekeningen werden hierdoor wel rijkelijk gecompliceerd. Uiteindelijk is dan ook 
in rapport No. 14 alleen met geval I I I doorgerekend. 
Dit geval houdt in: 
a. op eigen bedrijf gewonnen veevoer — met uitzondering van gras — is in de kosten gerekend tegen de 
waarde op eigen-bedrijf (dit is dezelfde prijs, die voor de bijproducten van den akkerbouw in mindering 
van de kosten van het hoofdproduct worden gebracht, voorzoover ze in eigen bedrijf worden aangewend). 
b. voor het opfokken van een vaars of een os is f 25.— ondernemersloon ingecalculeerd. 
c. voor het vetmesten van een magere guste koe of os is eveneens f 25.— ondernemersloon gesteld. 
In dit rapport is niet anders gedaan, dan alle berekeningen, betreffende geval I I I uit rapport No. 14 
om te rekenen op het kostenpeil Juli 1943. Men raadplege daarom voor de details rapport No. 14. 
B. Melk 
1. De opbrengst van het vleesch 
Daar de opbrengst van het vleesch veel minder gewicht in den schaal legt dan die van de melk is het 
vleesch als bijproduct beschouwd, waarvan de opbrengst in mindering van de gezamenlijke kosten kan worden 
gebracht om den kostprijs van de melk te vinden. 
Twee gevallen zijn gesteld: 
I. Indien de huidige vleeschprijzen worden gehandhaafd. 
I I . Indien de in dit rapport berekende prijzen worden bepaald. 
De berekening van de opbrengst aan vleesch per kg melk in 1943/'44.is te vinden in bijlage VII. 
2. De voorcaloulatie van de kosten 
Deze is uitgevoerd door omrekening van de basiskosten tot het kostenpeil van Juli 1943, met behulp 
van de wijzigingscoëfficienten (bijlage VIII en IX). De totale stijging van de kosten per kg melk bij een pro-
ductiehoeveelheid als in het basisjaar (dus b.v. per ha) staat op de staten I en II vermeld achter verandering 
absolute kosten (wijzigingscoëfficient 1.32 beteekent een kostenstijging van 32%). 
36 
Evenals bij de akkerbouwproducten is hier ook sprake van het wegvallen van kosten, tengevolge van 
de opbrengstvermindering. Dit is alleen doorgevoerd bij de posten krachtvoer en kunstmest ; loon en paarde-
kosten verminderen hoegenaamd niet door de geringere melkproductie. 
3. Voorcalculatie hoeveelheid melk 
De berekeningen dienaangaande zijn te vinden in bijlage VI. Bij de daling van de melkproductie is niet 
meer zooals in rapport No. 16 gebruik gemaakt van de hoeveelheid geleverde melk, maar van de gegevens 
van de contrôlevereenigingen betreffende de geproduceerde melk, voor het laatste jaar en het toekomstige 
jaar, aangevuld met berekeningen, afgeleid uit de beschikbare hoeveelheid voeder. 
De daling van de melkproductie per ha doet den kostprijs per kg melk stijgen. Uitgedrukt in de productie-
hoeveelheid van het basisjaar 1939/'40 zal de vermoedelijke melkproductie per ha grasland in 1943/'44" 
82/ioo hedragen. De — bij een veronderstelde constant gebleven productie — berekende kostprijs per kg melk 
zal dan vermenigvuldigd moeten worden met 100/62 of 1.61 om den werkelijken kostprijs in 1943/'44 te vinden. 
De getallen zijn anders, maar de wijze van berekening uitgaande van de andere basisjaren is identiek. 
4. Daling van het vetgehalte? 
In vorige rapporten is verondersteld, dat niet alleen de hoeveelheid melk zou afnemen, maar ook het 
vetgehalte een geringe verlaging zou ondergaan door het tekort aan krachtvoer. De feiten wijzen het evenwel 
niet uit. Het gemiddelde vetgehalte van de aan de coöperatieve fabrieken geleverde melk in Friesland was 















In overeenstemming hiermede is nu dan ook verondersteld dat ook in het jaar 1943/'44 het vetgehalte 
constant zal blijven. 
5. Correctie herleidingslout van melk met een vetgehalte van 3.7 tot 3.3 pet. 
Om de vergelijkbaarheid van het gebruikte materiaal onderling te verhoogen, was het gewenscht melk 
van uiteenloopende kwaliteit volgens haar waarde tot een uniform product te herleiden. Evenals het vorige 
jaar is dit — voorzoover het vetgehalte bekend was — gedaan in evenredigheid met het vetgehalte. Nu mo-
menteel de betaling van de melk per kg evenwel geschiedt volgens het stelsel constante grondprijs plus prijs 
maal vetgehalte zou de herleiding eigenlijk ook op deze leest moeten worden geschoeid. De formule voor de 
herleiding wordt dan als volgt : 
x = a + — (kv — a). 
v 
x = kostprijs van de melk bij een vetgehalte van 3.3%. 
a = grondprijs per kg melk. 
v = werkelijk gemiddeld vetgehalte van het betrokken bedrijf. 
kv = totale kostprijs van de melk met het vetgehalte v. 
3.3 Terwijl de thans gebruikte formule is x = —— .kv. 
Het verschil in uitkomst bij gebruik van deze formules is, dat bij herleiding van melk van een hooger 
vetgehalte van 3.3% de door ons gevonden uitkomst inderdaad lager is dan bij gebruik van de betere for-
mule; en omgekeerd bij de melk van een vetgehalte lager dan 3.3%. 
3.3 Het verschil is n.l. a — —— .a 
v ' • 
Bij de correctie is uitgegaan van een grondprijs (a) van 21/a et per kg. 
6. Het kostenbeeld 
Het aantal in het onderzoek betrokken bedrijven in de jaren 1939/'40 en 1940/'41 was groot genoeg 
om een frequentiediagram samen te stellen, waaruit de spreiding van de kostprijzen valt af te lezen (zie de 
grafieken I en II). In de staten I en I I is naast den kostprijs voor het middenbedrijf ook den kostprijs van 
het bedrijf, dat op de 80 pct.-lijn en 90 pct.-lijn is gelegen, berekend. 
Het aantal bedrijven in het basisjaar 1941/'42 was te klein om een frequentiediagram te kunnen vormen. 
37 
Van practisch al deze bedrijven is ook de kostprijs in het jaar 1940/'41 bekend. Het bleek, dat de gemid-
delde kostprijs voor deze bedrijven in 1940/'41 bedroeg 5.75 tegen 6.25 voor alle bedrijven. 
6 25 De voor 1943/'44 gevonden gemiddelde kostprijs op basis van deze 36 bedrijven moest dus met ' 
O. 4 O 
vermenigvuldigd worden om vergeleken te kunnen worden met de kostprijzen van dè middenbedrijven op 
basis van de gegevens uit de jaren 1939/'40 en 1940/'41. 
7. Het ondernemersloon 
Voor de akkerbouwproducten is bij de gemiddelde kosten een ondernemersloon van circa 20 pet. van 
de kale kosten ingecalculeerd. Zou men dit ook voor het weidebedrijf doen, dan zou men bij een totaal kosten-
bedrag voor melk en vleesch gezamenlijk van rond f 400.— per ha een ondernemersloon verkrijgen van f 80.— 
per ha. 
De melkproductie voor 1943/'44 wordt geschat op 2650 kg van 3.7 pet vet en dus op ongeveer 2950 kg 
8000 
van 3.3 pet vet per ha. Per kg melk zou dus voor 3.3 pet vetgehalte een ondernemersloon van = 2.7 et 
moeten worden opgeteld. 
DE RESULTATEN 
A. Vleesch 
Om het opfokken en mesten matig rendabel te maken zou volgens onze berekeningen de gemiddelde prijs 
van 45 cent tot 69 cent per kg levend gewicht moeten stijgen. Het resultaat geven wij op dezelfde wijze weer 
als in rapport No. 14 in een prijzenschema. 
TABEL I 
BEREKEND PRIJZENSCHEMA 1943 
(B.V. VAN 1 JUNI TOT 31 DECEMBER) 
(Vergelijk rapport No 14, Staat G). 
TABEL II 
PRIJZENSCHEMA, DAT OP 1 AUGUSTUS 
























































































Hierbij zij opgemerkt, dat dit schema gebaseerd is op den kostprijs van rundvleesch, zooals deze berekend 
is voor vee, dat vetgeweid is. De kostprijs per kg is hiervoor lager dan voor vee dat op stal vetgemest is. In 
het winter half jaar zou een hooger prijzenschema moeten gelden. Ter vergebjking volgt in tabel I I het thans 
geldende prijzenschema. 
Voor rundvee aangevoerd op de slachtveemarkten Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam enz. worden deze 
prijzen voor de klassen AA, A, B en C met 2 cent verhoogd. Voor het rundvee van de C1I klasse op deze 
markten aangevoerd, is de prijs vastgesteld op f 0.41 —f 0.44. 
B. Melk 
Zooals we reeds meedeelden zijn als het ware twee uiterste gevallen gesteld voor de berekening van 
den kostprijs der melk. 
I. Uitgaande van de huidige vleeschprijzen (zie staat I). 
II . Uitgaande van de in dit rapport berekende kostprijzen voor vleesch (zie staat II). 
In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de uitkomsten. 
TABEL III 
KALE KOSTPRIJZEN (AP-BOERDERIJ) PER KG MELK VAN 3.3 PCT VET VOOR 1943/*44 
Uitgaande van basisgegevens 



























Bij de beschouwing van deze resultaten valt op : 
a. dat de kostprijzen stijgen naarmate het basisjaar waarvan is uitgegaan dichter bij het heden ligt. Een 
mogelijke verklaring voor dit feit kan zijn, dat in de basisgegevens de opbrengst aan melk in 1940/'41 
en nog in sterkere mate in 1941/'42 lager is opgegeven, dan in werkelijkheid is geproduceerd. Indien 
deze opmerking juist is, dan bevestigen de berekeningen op basis van gegevens uit de jaren 1941/'42 en 
1940/'41 het resultaat van de berekeningen op grond van de gegevens uit 1939/'40, n.l. dat de kale kost-
prijs van het middenbedrijf bij de huidige vleeschprijzen voor het jaar 1943/'44 rond 121/i et per,kg melk 
van 3.3 pet vet bedraagt. 
b. dat een verhooging van den gemiddelden vleeschprijs van 45 tot 69 et (dus met globaal 50 pet) den kost-
prijs van de melk slechts 1.2 et per kg verlaagt. (Vergeleken zijn de kostprijzen van de middenbedrijven 
op grondslag van 1939/'40). 
c. dat de spreiding van de kostprijzen in 1940/'41 belangrijk grooter is dan in 1939/'40 (zie ook de frequentie-
diagrammen), hetgeen Wijkt uit de naar verhouding hoogere kostprijzen van het tachtigste en negentigste 
van de honderd bedrijven op grondslag van het jaar 1940/'41. 
Houden wij een kalen kostprijs van 12.55 et bij de huidige vleeschprijzen aan, dan moet de melkprijs 
dus op 12.55 + 2.70 = 15.25 et per kg melk van 3.3 pet vet gesteld worden om per ha grasland een onder -
nemersloon van f 80.— mogelijk te maken. Het bedrijf op de 90 pet-lijn krijgt dan globaal zijn kale kosten 
vergoed, d. w. z. verdient dus een gelijk loon als een landarbeider voor eigen arbeid. 
Bij de in dit rapport berekende vleeschprijzen zou de kostprijs van de melk, inclusief f 80.— ondernemers-
loon, komen op rond 14 et per kg. 
De thans geldende gemiddelde jaarprijs van industriemelk in Friesland van. 3.3% vet af-boerderij bedraagt 
10.76 pet. Hier komt dan nog bij een toeslag van 0.40 et per % vet, per kg melk is 1.32 ct. De totale prijs 
die de boer dus thans ontvangt, bedraagt afgerond 10.76 -f- 1.32 = 12.1 et. 
's-Gravenhage, 5 Augustus 1943. LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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R A P P O R T No. 27 B, STAAT I . 
BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER KG MELK VAN 3.3% VET IN HET BOEKJAAR 
1 MEI 1943—30 APRIL 1944 VAN INDUSTRIEMELKBEDRIJVEN IN FRIESLAND 
I. Uitgaande van de vleeschprijzen, zooals deze 1 Augustus 1943 vastgesteld waren. 
A. Basisjaar 1939/'40 (209 bedrijven) 
Percentage van het totaal aantal bedrijven met 
een lagere kostprijs, dan de er onder vermelde 5 0 % 80% 90% 
Kale kostprijzen in 1939/'40 5.79 «.35 6.70 
Voorcalculatie voor 1943/M4 
ui t hoofde van verandering in : 
le . de absolute kosten 
2e. de absolute productie 
Correctie in verband met herleidingsfout 

















B. Basisjaar 1940/'41 (250 bedrijven) 
Percentage van het totaal aantal bedrijven met 
een lagere kostprijs, dan de er onder vermelde 5 0 % 80% 9 0 % 
Kale kostprijzen in 1940/'41 6.36 7.40 8.-
Voorcalculatie voor 1943/'44 
uit hoofde van verandering in : 
Ie. de absolute kosten . 
2e. de absolute productie 
Correctie in verband met herleidingsfout 

















C. Basisjaar 1941/'42 (3B bedrijven) 
Omschrijving 
Totale kosten per ha (inclusief pacht), omgerekend to t kostenpeil Jul i 1943: 
af: Opbrengst stalmest en diversen 
De totale kosten voor melk en vleesch bedragen dus 
Productie per h a in het basisjaar 
Idem in 1943/'44 
Kosten voor melk en vleesch per kg melk 
af: Opbrengst vleesch (bijl. VII) . . . . 
Kostprijs per kg melk van de betreffende bedrijven met vetpercentage 3.7% 
Idem met vetpercentage 3 .3% 













RAPPORT No. 27 B, STAAT I I . 
BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER KG MELK VAN 3.3% VET IN BOEKJAAR 
1 MEI 1943—30 APRIL 1944 VAN INDUSTRIEMELKBEDRIJVEN IN FRIESLAND 
II. Uitgaande van de vleeschprijzen, zooals deze in het in den tekst (tabel I) opgenomen prijzenschema 
aangegeven zijn. 
i A. Basisjaar 1939/'40 (209 bedrijven) 
Percentage van het totaal aantal bedrijven met 
een lagere kostprijs, dan de er onder vermelde 
Voorcaleulatle voor 1943/'44 























B. Basisjaar 1940/'41 (250 bedrijven) 
Percentage van het totaal aanta l bedrijven met 
een lagere kostprijs, dan de er onder vermelde 50% 80% 90% 
Kale kostprijzen in 1940/'41 6.36 7.40 
Voorcalculatie voor 1943/'44 
uit hoofde van veranderingen in: 
le de absolute kosten 
2e. de absolute productie . . . . -_. . 
Correctie in verband met herleidingafcut 

















C. Basisjaar 1941/'42 (36 bedrijven) 
Omschrijving 
Totale kosten per ha (inclusief pacht), omgerekend tot kostenpeil Jul i 1943: 
af : Opbrengst stalmest en diversen ' 
De totale kosten voor melk en vleesch bedragen dus 
Productie per ha in het basisjaar 
Idem in 1943/'44 
Kosten voor melk en vleesch per kg melk 
af: Opbrengst vleesch (bijlage VII) . . . . 
Kostprijs per kg melk van de betreffende bedrijven met vetpercentage 3.7% 
Idem met vetpercentage 3 .3% 













FREQUENTIE-DIAGRAMMEN VAK DE INDÜSTRIEMELKBEDRIJVEN IN FRIESLAND, GERANG-
SCHIKT NAAR DE HOOGTE VAN DEN KALEN KOSTPRIJS IN CENTEN PER KG MELK. 








SOMMATIECURVEN (SAMENGESTELD OP BASIS VAN DE NORMAALCURVE) VAN DE 
INDUSTRIEMELKBEDRIJVEN IN FRIESLAND. 
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Grafiek III 
Boekjaar 1 Mei 1939-30 April 1940. 
209 bedrijven 
* . 


















Kale kostprijs in centen per kg 
Aancal 
bedrijven 
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Verbetering van Bijlage IV. 
In de "berekening van de verzorgingskosten en de waarde van de stalmest zijn 
fouten geslopen, die van eenig "belang zijn voor de uitkomst. 
De opstelling "behoort te zijn als Volgt: 
KOSTEN VAN VET13ESTEN OP 1FEIDE EN STAL VAN OSSEN IN ZEELAND IN 1943/ '44. 
(Vergelijk Rapport No. 14, Staat E) 
Kostenelementen 
1. Aankoop dier à 75 ct. 





7. Kosten verkoop 
8. Promio voor afkeuring 





14'Provisie handelaar 1-?$ 
Totale kosten 
Levend gewicht- "bij aankoop 
Levend gewicht bij verkoop 
Kostprijs per kg. levend gewicht aankoop 
























De kostprijs per kg. levend gewicht vorkoop is dus inplaats van 86 
(zooals in de gedrukte tokst vermeld staat) 89 ot. Dozo oorroctio brengt 
moo, dat ook in de onder dozo borekoning voorkomend: 
Overzicht van do kostprijzen per kg. lovond gewicht (loog gewogen) van 
mager en vot rundvoo, 
oen wijziging moot wordon aangebracht. Voor goval E. wordt do opstelling 
als volgt: 
E. Vetweiden en 
mesten op stal 
van ossen 
mager, klasse C. 1 
marge 




KAPPORT No. 27 B, * GE V. 
OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE KOSTENELEMENTEN; DE PRIJZEN ZIJN GF J OP 
DE AFZETWAARDE AF-BOERDERIJ 
(Vergelijk Rapport No. 14, bijlage I) 
















































































































Volle melk kg/ct 
Ondermelk kg/ct 
Zetmeelwaarde grasland kg/ct . . . . 
1000 kg weidehooi Ie kwal. in gld 
idem 2e 
idem 3e 
1000 kg lucernehooi 
idem 
idem 
1000 kg erwtenstroo 
1000 kg boonenstroo 
1000 kg graanstroo 
1000 kg tarwekaf 
1000 kg voederbieten 1 3 % 
1000 kg versehe suikerbieten koppen en loof 
1000 kg suikerbieten koppen 
1000 kg ensilage van koppen en blad 
Krachtvoer kg/ct 
Verzorgingskosten per dier per dag in et 
mestvee op stal , 
jongvee op s ta l -
mest- en jongvee op de weide zonder bijvoer . . . . . . . . . . 
idem met bijvoer 
Veearts per dier per maand in et 
Stalling per dier per periode in gld 
Strooisel-mest van een jong dier; opbrengst in et per dier per dag . 
idem mestdier 
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RAPPORT No. 27 B, BIJLAGE VI. 
BEREKENING VAN DE VERMOEDELIJKE MELKPRODUCTIE IN 1943/44 
In Februari 1943 is door een commissie onder voorzitterschap van Ir. Leignes Bakhoven, ingesteld 
door den Directeur-Generaal van den Landbouw, rapport uitgebracht over een onderzoek betreffende de 
vraag in hoeverre onder de gegeven omstandigheden de grootste melkproductie kan worden verkregen. 
Op grond van de gegevens uit dit rapport hebben wij de vermoedelijke productie in 1943/'44 berekend. 
Wij gaan hierbij uit van de gemiddelde productie per ha grasland, zooals deze voor het basisjaar 1939/'40 
in Friesland was, n.l. 4271 kgv 
De prpductie per ha grasland wordt nu gewijzigd door twee factoren : 
a. de daling van de melkproductie per koe, 
6. de verminderde veebezetting per ha grasland. 
Ad a. De daling van de melkproductie per koe 
In het verslag van bovengenoemde commissie is vermeld, dat uitgaande van het kalenderjaar 1938, 
en dit gelijkstellend aan 100, in de volgende jaren per gemiddeld gecontroleerde koe de volgende hoeveel-











In het kalenderjaar 1942 bedroeg de daling dus 17% vergeleken bij 1938. 
Vervolgens is berekend hoeveel kg melk op grond van het beschikbare voer per koe in 1943/'44 geprodu-
ceerd kan worden. 
De hoeveelheden zetmeelwaarde welke in de laatste drie oogstjaren voor rundvee beschikbaar zijn, 




Hiervan moeten in deze drie jaren gevoederd worden: 
Melkkoeien . . . . . . . . 
Andere volwassen runderen: 
Jongvee beneden 1 jaar . . . . 
Omgerekende dieren 

































Ter berekening van het aantal omgerekende dieren, dat in een jaar van Mei tot Mei moet worden gevoe-
derd, is voor het vee boven 1 jaar het gemiddelde van de Mei- en Decembertellingen genomen. Jongvee boven 
1 jaar is omgerekend tot 2/3 volwassen dier. Voor het jongvee beneden een jaar is de December-telling geno-
men, omdat de overtollige kalveren gedurende den zomer niet zooveel voer extra kosten en de norm van 
1j2 omgerekend dier wel wat hoog is. De cijfers van de Decembertelling 1943 zijn natuurlijk geschat. 
„Indien aangenomen wordt, dat per dier 1000 kg zetmeelwaarde per jaar voor onderhoud noodig is 
(2.75 kg per dag) dan kan berekend worden hoeveel beschikbaar blijft voor de vleesch- en melkproductie. 
Van het jaar 1941/'42 is bekend, dat ongeveer 2.1 kg zetmeelwaarde voor melkproductie tegenover 1.0 kg 
voor vleescbproductie is gebruikt." 
Indien deze verhoudingscijfers worden aangehouden, dan kan de theoretisch geproduceerde en te produ-
ceeren hoeveelheid melk worden berekend. 
(zetmeelwaarde in tonnen) 1941/'42 1942/'43 1943/'44 
Totaal beschikbaar . . . . 
Noodig voor onderhoud . . 
Beschikbaar voor productie 
Beschikbaar voor melk . . 
Melkproductie in tonnen : . 




















2870 De melkproductie per koe in 1943/'44 is dus = 0.97 van die van het kalenderjaar 1942. 
Uitgaande van het kalenderjaar 1938 worden nu de hoeveelheden geproduceerde melk in de boekjaren 

























Ad b. De verminderde veebezetting per ha grasland. 
























= 1.16 216.116 
De totale melkproductie in 1943/'44 zal dus bedragen: 
t. o. v. 1939/'40: 84.1 X 116 Ï57 
116 
= 62:1% 
t. o. v. 1940/'41: 88.1 X — = 71.0% 
144 
t. o. v. 1941/'42: 92.4 X — = 75.5% 
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RAPPORT No. 27 B, BIJLAGE VLL 
BEREKENING VAN DE OPBRENGST VAN RUNDVLEESCH IN 1943/44 
In 1943 moet geleverd worden 120 kg van ieder rund dat op de Decemberinventarisâtie van 1942 aan-
wezig was. Dit wdrdt geacht ongeveer gelijk te zijn aan den normalen aanwas en uitstoot bij een in omvang 
gelijk te blijven veestapel. 
Voor Friesland wordt dit: 296.558 X 120 kg = 35.586.960 kg. 
I. Berekening tegen de vleeschprijzen, zooals deze 1 Augustus 1943 vastgesteld waren. 
In Rapport No. 16 is er van uitgegaan, dat de gemiddelde prijs per kg levend gewicht ± 41 et bedroeg. 
Sinds het verschijnen van Rapport No. 16 zijn de vleeschprijzen met 10% verhoogd. Voor 1943/'44 wordt 
dan ook uitgegaan van een prijs van 45 et per kg levend gewicht. De totale geldelijke inkomsten voor vleesch 
bedragen dan in 1943 in Friesland 35.586.960 X f 0.45 = f 16.014.132.—. 
Geval A. Berekening t. o. v. het basisjaar 1939/'40 
Wanneer de melkproductie gelijk gebleven was aan die van het basisjaar moest dit bedrag verdeeld 
worden ove^ de totale productie van 1939/'40. Deze laatste wordt verkregen door vermenigvuldiging van het 
gemiddeld aantal volgens de inventarisaties aan het begin en einde van het jaar 1939/'40 aanwezige melk-
koeien en de gemiddelde productie per melkkoe. Deze laatste is gelijk gesteld aan de gemiddelde productie 
in het Kleiweide en Veenweidegebied en de Wouden. De berekening wórdt dan 
265161 + 254714 , „ , .
 v X 4275 + 4063 + 3898 , ,' . ' „ , . (melkkoeien) (productie per melkkoe) 
= 259.938 X 4079 kg = 1.060.287.102. 
Per kg melk wordt de opbrengst vleesch dus ' ^ ' = 1 . 5 1 cent. 
Geval B. Berekening t. o. v. het basisjaar 1940/'41 
Wanneer de melkproductie gelijk gebleven was aan die in het basisjaar moest het totale bedrag van 
f 16.014.132 verdeeld worden over de totale productie van 1940/'41. Deze laatste bedroeg in Friesland 
1 44 (
 t 
0.955 X - 1 — (zie Bijlage VI) maal die van 1939/'40. Dit is 0.8759 X 1.060.287.102 kg = 928.705.473 kg. 
l .öi 
Per kg melk wordt de opbrengst vleesch dus ' ' = 1.72 cent. 
yÄö.7U0.4;7o 
Geval C. Berekening voor het jaar 1943/'44 
De totale melkproductie in 1943/'44 zal 62.1% (zie Bijlage VI) bedragen van die in 1939/'40, dit is 
0.621 X 1.060.287.102 kg = 658.438.290 kg. 
^ , „ ' • , , , , , 16.014.132 





n . Berekening tegen de vleeschprijzen, die gelijk zijn aan de in dit rapport berekende kostprijzen voor 
vleesch (zie prijzenschema Tabel I bladz. 3). 
De gemiddelde prijs zou volgens de berekeningen van dit rapport moeten stijgen van 45 et tot 69 et per 
kg levend gewicht. 
De opbrengst vleesch per kg melk wordt dan 
69 in geval A, dus t. o. v. 1939 / '40 :7T: X 1.51 cent = 2.32 cent, 45 
69 in geval B, dus t. o. v. 1940/'41:— x 1.72 cent = 2.64 cent, 45 
69 in geval C, dus voor 1943/'44: — x 2.43 cent == 3.73 cent. 45 
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RAPPORT 27 B, BIJLAGE VIII. 
BEREKENING VAN DE VERHOUDING VAN DE TOTALE KOSTEN IN 1943/44 T. 0. V DIE IN HET 
BASISJAAR DOOR MIDDEL VAN DE SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN IN 15 BEDRIJVEN IN 1939/40 
EN VAN 45 BEDRIJVEN IN 1940/'41 
A. Bij de vleeschprijzen per 1 Augustus 1943 
Kostenelementen 
4. ,, kali 
6. Organische mest 
9. Afschrijving werktuigen enz 
16. Onkosten paarden 
17. Marktbezoeken, reiskosten enz 















































































































































































































R A P P O R T 27 B, BIJLAGE V I I I . 
OVERZICHT VAN DE WIJZIGING VAN DEN KALEN KOSTPRIJS PER KG INDUSTRIEMELK IN 
FRIESLAND IN 1943/44 















































Wijzigingscoëfficient totale kosten 7.71 (U7 1.19 
9.07 
7TÏÖ = 1.28 
R A P P O R T No. 27 B, BI JLAGE I X . 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN IN 1943/'44 VAN INDUSTRIEMELK IN FRIESLAND IN 
1943/44 PER HA GRASLAND (IN GLD) 
Omschrijving 1941/1942 Wijzigings-
coëfficient 1943/1944 
1. Verlies op rundvee 
2. Loon vreemde arbeidskrachten 
3. Loon boer en gezinsleden 
4. Soc. lasten vxowjEeüjke arbeidskrachten 
5. Soc. lasten böër en gezinsleden . 
6. Krachtvoer 
7. Ruwvoer 
8. Vervoederde melkproducten 
9. Kunstmest : Stikstof 
10. ,, Fosforzuur 
11. ,, Kali 
12. ,, Kalk 




17. Abonnementen, enz 




22. Onderhoud werktuigen aanschaffing klein gereedschap 
23. Afschrijving werktuigen 
24. Afschrijving werkpaarden 
25. Rente inventaris 
26. Pacht 
27. Weidegeld 
28. Totale bruto kosten 
29. Af: Opbrengst organische mest 
30. ,, Opbrengst rundvleesch 
31. „ Diversen i 


























































































RAPPORT No. 27 C. 
BEREKENINGEN VAN DE BEDRIJFSWINST OP HET MIDDENBEDRIJF VAN 20 HA. 
DOEL 
In deel A en B van dit Rapport hebben wij van de voornaamste akkerbouwproducten, vleesch en melk, 
de kostprijzen afzonderlijk berekend. Door directe vergelijking kan men zioh reeds een oordeel vormen 
over de thans geldende prijzen. Het is echter wel nuttig voor dit doel naast den kostprijs en den geldenden 
prijs per eenheid product, ook nog een overzicht te hebben van de winst per ha en tenslotte van de totale 
winst van het geheele bedrijf. Wij gaan dus nog een stap verder dan in Rapport no. 24. Elk gewas is niet even 
belangrijk in het bouwplan en ook vertoont het bouwplan in de laatste jaren belangrijke wijzigingen, die op 
de totale winst een niet te verwaarloozen invloed uitoefenen. De berekening van de totale winst bij de huidige 
prijzen per bedrijf hebben wij niet beperkt tot het oogstjaar 1944 en wat de melk betreft tot het boekjaar 
1943/'44, maar ook voor alle voorgaande jaren tot 1938 resp. 1938/'39 uitgevoerd. Niet alleen de berekende 
absolute hoogte van de totale winst is de aandacht waard, maar evenzeer het verloop van deze bedrijfswinst 
van de jaren voor den oorlog af tot het jaar 1944 toe. 
DE WIJZE VAN BEREKENEN 
Wat de akkerbouw betreft zijn voor de gebieden : Noordelijke Bouwstreek, Oldambt, Groninger Veen-
koloniën en Zeeland berekeningen opgezet ; voor de rundveehouderij alleen in Friesland. Voor het bedrijf is 
een uniforme grootte — nl. 20 ha — genomen om vergelijking onderling gemakkelijk mogelijk te maken. 
In werkelijkheid zijn de akkerbouwbedrijven, waaraan de gegevens zijn ontleend belangrijk grooter. Voorts 
is gerekend met het midden-bedrijf d. i. het bedrijf met gemiddelde kostenden is voor de akkerbouw-
producten de kwantitatieve opbrengst van elk product in elk oogstjaar vervangen door de genormaliseerde 
opbrengst. • 
A. Akkerbouw 
1. De prijzen 
Als prijzen zijn genomen de vaste prijzen of richtprijzen, die voor de producten in de betreffende oogst-
jaren zijn bepaald. Voor zoover er geen vastgestelde prijzen waren, zijn de gemiddelde marktprijzen genomen, 
zooals deze in September van het betreffende oogstjaar geweest zijn. Voor fabrieksaardappelen zijn in de 
jaren 1938, 1939, 1940 en 1941 de gemiddelde, aan de telers uitgekeerde, prijzen genomen. 
Voor 1944 zijn de nu geldende, prijzen aangehouden. 
2. De kostprijzen 
De basisgegevens (ziê tabel I deel A) zijn voor elke berekening in de verschillende oogstjaren gelijk-
zoowel wat kosten als opbrengsten betreft. Voor de oogstjaren 1942 en 1943 zijn op de genormaliseerda op, 
brengsten evenwel oogstdervingen tengevolge van het stikstof- en fosfaattekort in mindering gebracht. 
In 1942 is dit in overeenstemming met de in Rapport No. 7 genoemde percentages; in 1943 met die van 
Rapport No. 22, (met uitzondering van aardappelen en suikerbieten in Zeeland en»rogge en fabrieksaardappe-
len in de Veenkoloniën, welke percentages wat hoog waren uitgevallen en nu gesteld zijn op de voor oogst 1944 
veronderstelde percentages) en in 1944 met die van rapport No.- 27 A. 
De kosten voor oogst 1944 zijn gerekend inclusief de extra kosten voor arbeidsloon (geval B, rapport 27A). 
3. Het bouwplan 
De bouwplannen zijn bepaald in overeenstemming met de verhouding van de oppervlakten beteeld 
met de verschillende gewassen in het betreffende gebied, zooals deze blijken uit de Mei/Juni inventarisaties 
van de betrokken oogstjaren. De bouwplannen voor het oogstjaar 1944 zijn gelijk verondersteld aan de bouw-
plannen van het oogstjaar 1943. Gewassen, waarvan geen voldoende kostprijsgegevens en prijzen beschik-
baar waren, zijn geëlimineerd. In het bijzonder voor de Veenkoloniën is hierdoor wel eens wat een erg vereen-
voudigd bouwplan ontstaan, zoo is b.v. met het koolzaad ook geen rekening gehouden. 
4. Wat niet gerekend is 
a. De winst eventueel verlies op de paardenfokkerij, 
b. Winst eventueel verlies op mesterij van rundvee (ossen) met behulp van bijproducten van den akker-
bouw, 
c. Hoogere prijzen of lagere prijzen dan de marktprijzen van de producten, uit hoofde van lidmaatschap 
van een coöperatie b.v. strookartonfabriek, 
d. Winst of verlies in verband met de teelt van pootgoed en zaaizaad of bijzondere gewassen, 
e. Levering van fabrieksaardappelen tegen den prijs van consumptieaardappelen. 
Van alle bijzonderheden is dus afgezien. Nu is het in werkelijkheid zoo, dat vrijwel op elk bedrijf de 
een of andere bijzonderheid voorkomt. In normale tijden behoeft dit financieel niet van zooveel beteekenis 
te zijn, maar onder de huidige omstandigheden kan b.v. de paardenfokkerij een zeer belangrijke nevenbron 
van inkomsten zijn. 
B. Veehouderij 
1. De prijzen 
De volgens de mededeeling van den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond gemiddeld per boekjaar 
in Friesland uitbetaalde prijzen. 
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2. De kostprijzen 
Voor alle jaren is uitgegaan van de gegevens uit het basisjaar 1939/'40. Wat de hoeveelheid melk betreft 
is ook uitgegaan van de productie in 1939/'40. 
Voor de jaren daarna is de daling per koe aangenomen, die de Commissie Leignes Bakhoven berekend 
heeft op grond van de gegevens der contrôlevereenigingen en voor de beide laatste jaren geschat heeft op 
grond van de voederpositie. 
Door vermenigvuldiging met de veebezetting per ha wordt de daling per ha gevonden. De melkproductie 
is dus niet genormaliseerd, maar sluit nauw aan bij de werkelijkheid. Groot is dit bezwaar vermoedelijk niet, 
daar de schommeling in de melkproductie van jaar tot jaar veel minder groot is dan bij akkerbouwproducten. 
Voor het jaar 1938/'39 is wel een correctie op de melkproductie aangebracht in verband met het toen 
heerschend mond- en klauwzeer. 
3. Het zuiver weidebedrij f 
Evenals van een zuiver akkerbouwbedrijf is uitgegaan, is bij de veehouderij aangenomen, dat in al de 
betrokken jaren een zuiver weidebedrijf aanwezig bhjft. Met eventueel scheuren is dus geen rekening gehou-
den. Door het scheuren wordt een deel van het weidebedrijf akkerbouwbedrijf en zou de vergelijking dus ook 
mank gaan. 
4. Wat niet gerekend is 
Evenals bij de akker bouwbedrij ven zijn ook voor het weidebedrijf bijzonderheden geëhmineerd: 
1. winst of verlies op paardenfokkerij, 
2. winst of verlies uit hoofde van de rundveefokkerij, d. w. z. het fokken van vee, met een hoogere 
waarde dan het gemiddelde vee. De gewone aanwas is wel in rekening gebracht. De post fokvee is evenwel 
voor de betrokken bedrijven in Friesland, vooral in verband met aankoopen door buitenlanders, in de laatste 
jaren niet zonder beteekenis, 
3. het ne venbedrij f de varkenshouderij. Dit laatste heeft in Friesland nooit een belangrijke plaats 
ingenomen en is nu vrijwel geheel zonder beteekenis. 
Voor Overijssel zijn geen berekeningen uitgevoerd. Over den practisch weggevallen tak van de varkens-
en pluimveehouderij waren niet voldoende gegevens bekend om een betrouwbaar beeld te^kunnen verkrijgen. 
Bovendien is het karakter van het gemengde bedrijf sinds 1938 sterk veranderd, doordat gedurende de 
oorlogsjaren de akkerbouwproducten in het algemeen niet meer in eigen bedrijf voor de veehouderij gebruikt 
mogen worden. 
DE RESULTATEN 
Bijlagen I t/m IV geven het bouwplan, de winst per ha, de totale winst per product en die van het geheele 
bedrijf weer. 
Bij vergelijking dezer bijlagen met staat VII van rapport 24 dient te worden bedacht dat bij het op-
stellen van dit laatste rapport de totale kosten niet verminderd zijn met de kosten van bewaren en afleveren, 
welke na den datum van den vastgestelden beginprijs, gemiddeld zijn gemaakt. Ditzelfde geldt ook bij ver-
gelijking met de resultaten van rapport 22 (Kostprijzen oogst 1943). 
De berekeningen voor het weidebedrijf zijn in bijlage V opgenomen. 
Een samenvattend overzicht van de winsten per bedrijf in de verschillende jaren en van de verschillende 
gebieden is in tabel I in cijfers en in grafiek I in punten weergegeven. 
Bij de beschouwing der resultaten houde men wel in het oog : 
Ie. dat de berekeningen betrekking hebben op de beste landbouwgebieden. Meer dan'op de absolute 
hoogte, dient dan ook gelet te worden op het verloop van de winst per gewas en bedrijf. In verband met het 
kleine aantal bedrijven, dat ten grondslag ligt aan de berekeningen voor de Groninger Veenkoloniën is wat 
de absolute hoogte der winsten betreft een zeker voorbehoud noodzakelijk, 
2e. Die geldelijke opbrengst is berekend als product van de genormaliseerde kwantitatieve opbrengst 
per ha en de prijs per eenheid van de midden-kwaliteit. Voor het geval de afgeleverde producten gemiddeld 
beter waren dan deze midden-kwaliteit, is de bedrijfswinst te laag, in het omgekeerde geval te hoog berekend. 
3e. dat voorzoover het de akkerbouwbedrijven betreft de bedrijfsgrootte gemiddeld belangrijk grooter 
is dan de vergelijkingsmaatstaf van 20 ha. Er mag dan ook niet zonder meer worden aangenomen dat op 
een bedrijf van 20 ha evenveel winst per ha wordt gemaakt als op een bedrijf van b.v. 50 ha. De bedrijfsgrootte 
van 20 ha heeft dus enkel de beteekenis van uniforme vergelijkingsbasis. 
4e. dat in de kosten opgenomen is het loon van de handenarbeid van den boer. Op de grootere bedrij-
ven is dit practisch nihil; op een bedrijf van 20 ha zal dit wel ongeveer gelijk zijn aan het loon van een land-
arbeider. Het landarbeidersloon bedroeg in 1938 rond f 750.— en in 1943 ongeveer f 1100.—, 
5e. dat bij vergelijking van de winst per bedrijf van Zeeland met de Noordelijke Boüwstreek en het 
Oldambt de pacht in beide laatste gebieden hooger is ; de pacht per bedrijf is b.v. voor de Noordelijke Bouw-
streek f 600.— hooger dan in Zeeland. (Zie tabel blz. 3 deel A van dit Rapport). 
De pacht van de Friesche weidebedrijven was gemiddeld ruim f 85.— per ha. 
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De cijfers en de punten spreken voor het overige voor zichzelf. 
Bij de akkerbouwbedrijven is vanaf 1940 eenigermate een daling van de rentabiliteit te bespeuren, die 
bij gelijkblijvende prijzen voor 1944 zal overgaan in een vrij grooten teruggang. De winst komt in 1943 en 
1944 voor een belangrijk deel van het koolzaad en de hakvruchten. 
De winst van het Friesche weidebedrijf steekt behalve in het jaar 1941/'42 sterk af bij die van de akker-
bouwbedrijven. 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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RAPPORT No. 27 C, BIJLAGE V. 
OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSWINST OP HET MIDDENBEDRIJF VAN 20 HA IN FRIESLAND 
I. Voor 1938/'39 
a. Inkomsten per ha. 
Productie per ha X betaalde prijs per kg melk 
104.5 X 4271 kg x (5.73 + 0.10 X 1 + 0.70 X 0.50) et. 
berekende normale waarde gratis waarde gratis 
productie indien in- terugontvangen terugontvangen 
vloed van mond- en karnemelk wei 
klauwzeer uitgeschakeld is. 
4463 kg X 6.18 et = f275.81 
f J 
b. Kosten per ha. 
Productie per ha X kostprijs per kg melk 
4463 kg X ( | ^ X 5.49 ) et. 
berekende genormaliseerde 
't kostprijs van melk 
\ 'van 3.3% vet. 
4463 kg x 6.03 et = f 269.12 
Per ha dus een winst van f 275.81 — f 269.12 = f 6.69. 
Voor een bedrijf van 20 ha dus een winst van 20 X f 6.69 = f 133.80. > 
II. Voor 1939/'40 
a. Inkomsten per ha. 
Productie per ha X betaalde prijs per kg melk 
4271 kg X (6.18 + 0.10 X 1 + 0.70 X 0.50) et. 
waarde gratis waarde gratis • • 
terugontvangen terugontvangen • . v 
karnemelk wei 
4271 kg x 6.63 et = f 283.17 
b. Kosten per ha. 
Productie per ha X kostprijs per kg melk 
4271 kg x ( | ^ X 5.79 ) et. 
berekende kostprijs 
van melk van 3.3% vet 
4271 kg X 6.44 et = f 275.05 
Per ha dus een winst van f 283.17 — f 275.05 = f 8.12. 
Voor een bedrijf van 20 ha dus een winst van 20 X f 8.12 = f 162.40. 
III. Voor 1940/'41 
a. Inkomsten per ha. 
Productie per ha X betaalde prijs per kg melk 
0.876 X 4271 kg X (8.04 + 0.10 X 1.75 + 0.70 X 0.35) et. 
waarde gratis waarde gratis 
terugontvangen terugontvangen 
karnemelk wei 
3741 kg X 8.47 et = f 316.86 
58 
b. Kosten per ha.. 
Productie per ha x kostprijs per kg melk 
3741 kg X ( j j ^ X 6.36) et. 
berekende kostprijs 
van melk van 3.3% 
vet 
3741 kg X 7.15 et = f 267.48 
Per ha dus een winst van f 316.86 — f 267.48 = f 49.38. 
Voor een bedrijf van 20 ha dus een winst van 20 X f 49.38 = f 987.60. 
IV. Voor 1941/42 
a. Inkomsten per ha. 
' Productie per ha X betaalde prijs per kg melk 
0.823 X 4271 kg X (11.56 — 0.25 + 0.10 X 2.60 + 0.70 X 1.—) et 
rijloon waarde gratis waarde gratis 
terugontvangen terugontvangen 
karnemelk wei 
3515 kg X 12.27 et = f 431.29 
b. Kosten per ha. 
Productie per ha X kostprijs per kg melk 
3515 kg x (~ X 7.53) et 
berekende kostprijs 
van melk van 3.3% vet 
3515 X 8.44 ct = f 296.67 
Per ha dus een winst van f 431.29 — f 296.67 = f 134.62 
Voor een bedrijf van 20 ha dus een winst van 20 X f 134.62 = f 2692.40. 
V. Voor 1942/'43 
a. Inkomsten per ha. 
Productie per ha X betaalde prijs per kg melk 
0.689 X 4271 kg X (2.50 — (K30 + 3.71 (2.61 + | X 0.40) et. 
grond- rij- prijs toeslag . . - . • •* 
prijs loon per % vet sinds 1 Jan. 1943. "^  
2943 X 12.22 et = f 359.63. 
b. Kosten per ha. 
Productie per ha X kostprijs per kg melk 
2943 X (I^Tj x 1 0-2 0) c t 
berekende kost-
prijs van melk 
van 3.3% vet 
2943 kg X 11.47 ct = f 337.56 
Per ha dus een winst van f 359.63 — f 337.56 = f 22.07 
Voor een bedrijf van 20 ha dus een winst van 20 X f 22.07 = f 441.40. 
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VI. Voor 1943/'44 
a. Inkomsten per ha. 
Productie per ha X betaalde prijs per kg melk 
0.621 X 4271 kg X (2.50 — 0.35 + 3.70 (2.61 + 0.40) et. 
grond- rij- prijs toeslag 
prijs loon per sinds 1 Jan. 
% vet 1943. 
2652 kg X 13.29 et = f 352.45 
b. Kosten per ha. 
Productie per ha X kostprijs per kg melk 
(3 70 \ 
^ X 12.30) et 
berekende kostprijs 
van melk van 3.3% vet 
2652 kg X 13.79 = f 365.71. 
Per ha dus een verlies van f 365.71 — f 352.45 = f 13.26. 
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T3 
VJittJjM'flflJUNü iLAiTUKT jMU, 'd'(, betreffende de berekening van den kostprijs 
van koolzaad in Zeeland. 
In het 'basismateriaal Talekon onkole gevallen niet betrekking te hebben op het 
door ons "bedoelde koolzaad voor do vctwinning, maar op hot tuinbouwzaad kool-
zaad, Be in hot oogvallende hooge kostprijs van koolzaad van f 38.23 "blijkt 
nu te moeten zijn f 31.29 per 100 kg. 
De volgende vorbotoringon in hot rapport dienen te v/orden aangebrachte 
1. Totaio kosten. 
blz. 32. Boor wijziging van do gemiddelde kosten Verandert het totaal 
bedrag in de laatste kolom van bijlage IXa inj f 563.87. 
2. Be borekening. . 
blz. 23. Bo laatste kolom van bijlage IX vervalt en wordt als volgt: 
Omschrijving 
Geval A.. kostenpoil Juli 1943« 
Totale kosten, incl.padht (in gld. per ha.) 
Aftrok in verband mot oogstderving 
Blijft 
Totaal 
Ondernomersloon (zie tabel lil) 
Af «Opbrengst- stroo on kaf (bijl.Il) 
Totale kosten voor do korrel 
Gemiddelde opbrongst der botr.bedrijven (bjjl, 
Genormaliseerde opbrongst (bijl.l) 
Idom na oogstdorving (bijl.l) 
Kostprijs p.100 kg. in gld. van bodrijf 
kostengroop 79/80 
Van middenbedrijf mot kostongroop 83/84 dus 
~n'c x zooveel 
79.5 
Kosten mislukkon van het gewas (bijl.Vil) 
Kostprijs por 1 Septombor 
Goval B.. idom + extra loon. 
Totaio koston voor do korrol 























Genormaliseerde opbrengst na oogstdorving 
{bijl.l) 
Kostprijs por 100 kg. in gld. van bodrijf 
kostongroop 79/80; 
Van middonbodrijf met kostongroop 83/84 dus 
83.5 
79.5 
Kosten mislukkon van hot gowas 
r..X zoovool 
Kostprijs por 1 Septombor 
L.E.I. 




























3. Do ovorigo staton? tabellen on bijlagon. 
blz. 2. Tabol I, kolom Zeeland, aantal '''.waarnemingen m.z. 7» 
aantal\ha. m«z. 18. . < 
blz. 6. Staat I, regel 11 s f 30,87 m.s.\f 25.46 en f 36,87 m.z. f 30.21. 
blz. 7* Staat II, » 11: f 32,2/} nus.'if 26,54 on f 38.23 m.z. f 31.29 
'" • • ' 20r-6 
blz. 9* Van links naar rechts te lozon: Koolzaad 2982 . \=:-ffh- « 2561 . 2433 
"blz. 57* Bijlage IV. Dè regel "koolzaad te*-veranderen als volgt: 
i 1938 M;.<39 TT940 
*^w*»l»j»*^i*.--
Winst of verlies 
por ha. 
Totaal winst of 
verlies 




- 5 . - - 1 7 5 , - 232.~ï206.» 
-1.--Î 39 . - I404 . - j 3 5 3 . -
Illll J Mit I "f'1 III •-^M»'i'4»^VV-M*M4J &fa JTW i^r, fcfc.^yj 
945.-1887.-3962.- 3963.-3216.-3883.- 3013,-
Dozo laatste bedragen komen eveneens in do plaats van de in tabol I 
-5p pagina 54 achter Zeeland vermelde. 
blz. 61. Bijlago VI onder IV._Zooland do regel koolzaad wijzigen als volgt: 
• •uil wiin i i i i i u i M i i m • "&?•>*•» 
Winst of verlies 
p.100 kg,in gld, 
Aantal kg.per ha. 
Winst of verlies 
per ha.in gld. 
mL^iim 
- 1 . 6 2 
I94O ! 1QA1 
— * ~ i — — «F- «-.vi-.,-v*%^ÏMa«*M. imm%t4 
's-Gravenhage, 1 September 1943. LANDB0UW-EC0N0MISCH INSTITUUT. 
